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VIII Congreso Nacional 
de la Medicina General
Española
Santander.
30 de mayo/2 junio 2001
Información: SEMG. Paseo
Imperial, 10-12. 28005 Madrid
Telf.: 91 364 41 20
Fax: 91 364 41 21
E-mail: semg@semg.es  
URL: http://www.semg.es
I Congreso Nacional 
de Enfermería del Trabajo
Salud Laboral
Palacio de Congresos de Tarragona
4/6 de octubre 2001
REUNIONS I CIÈNCIA, S.L.
Calabria, 273-275, entlo, 1ª . 08029
Barcelona
Telf.: 93 410 86 46
Fax: 93 430 32 63
E-mail:
reunionsciencia@cambrabcn.es
VI Congreso Nacional de la
SEFAP
Círculo de Bellas Artes de Madrid
24/26 de octubre 2001
REUNIONS I CIÈNCIA, S.L.
Calabria, 273-275, entlo 1ª. 08029
Barcelona
Telf.: 93 410 86 46
Fax: 93 430 32 63
E-mail:
reunionsciencia@cambrabcn.es
Simposios • Coloquios•
Conferencias • Seminarios
V Jornadas de residentes 
de la semFYC
Hotel Beatriz Toledo. Toledo
17/19 mayo 2001
Información: semFYC Congresos.
Carrer del Pi, 11. 08002 Barcelona
Telf.: 93 317 71 29
Fax: 93 318 69 02
E-mail: congresos@semfyc.es   
URL: http://www.semfyc.es
Cursos
Máster de Medicina Tropical 
y Salud Internacional 
(XXX edición)
Universidad de Barcelona.
Barcelona
29 enero/26 mayo 2001
Información e inscripciones:
Secretaría de Cursos de Medicina
Tropical. Universidad de Barcelona.
Elisa, 14.08023 Barcelona.
Tel.: 93 418 47 62
Fax: 93 418 48 66
E-mail: mtropic@medicina.ub.es
Curso a distancia “Nutrición 
y Dietética Clínica”
Formación a distancia, abril/junio 
Información e inscripciones: Centro
de Estudios Colegiales. Colegio
Oficial de Médicos de Barcelona.
P.° de la Bonanova, 47.
08017 Barcelona.
Tel.: 93 567 88 88
Fax: 93 567 88 59
E-mail: cec@comb.es
Master de Especialista
Universitario en Salud Mental
Curso a distancia
Información: Programa NSM.
Muntaner, 462
08006 Barcelona
Tel.: 93 209 09 08
Fax: 93 200 93 32
E-mail: secretaria@insm.es      
URL: http://www.insm.es
Congresos
XII Congreso de la Sociedad
Murciana de Medicina Familiar
y Comunitaria
Murcia
17/18 mayo 2001
Información: Alquibla Congresos.
Pintor Villacis, 4. 30003 Murcia.
Telf.: 968 225 020
Fax: 968 225 154
E-mail: info@alquibla.com  
URL: http://www.smumfyc.es
Conferencia Regional Europea
de la Asociación Mundial de
Médicos de Familia (WONCA)
Londres, Reino Unido
2/6 junio 2002
Información: Royal Collegue of
General Practitioners. 14 Princess
Gate. Hyde Park. London SW7
1PU. United Kingdom.
Tel.: 44 171 581 32 32
Fax: 44 171 225 30 47
E-mail: jaustin@rcgp.org.uk  
URL: http://www.rcgp.org.uk
Conferencia de la Sociedad
Europea de Medicina General 
y Medicina de Familia. WONCA
Región Europea 2001
Tampere. Finlandia.
3/7 junio 2001
Información: Prof. Irma Virjo.
University of Tampere. Medical
School. Department of General
Practice. P.O. Box 607. FIN-33101
Tampere. Finland.
Tel.: 358 3 215 72 28.
Fax: 358 3 215 67 22
E-mail: meirvi@uta.fi  
URL:
www.duodecim.fi/seura/yhdistykset/
syle
Simposio Internacional sobre
Anestesiología y Perspectivas
Químicas en Cirugía
Ambulatoria en el Nuevo
Milenio
Hotel Berns. Estocolmo. Suecia.
30 agosto/1 sept. 2001
Información: Dionne Bosma.
Options Eurocongress. Rue
Washington, 129.1050 Bruselas
(Bélgica)
Tel.: 32 2 346 53 01
Fax: 32 2 346 36 37
E-mail: dionne@options.com.cy
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